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　It  is necessary  to develope auditory  learning material/teaching method for blind  learners and 
visual  learning material/teaching method for deaf  learners. By adopting both  in one self-learning 
software and making the sound and image adjustable, students who are weak-sighted and hard of 
hearing can learn English comfortably.   Students without disabilities also have a  tendency to rely 
on visual cognition or auditory cognition, varying from learner  to  learner. Therefore  this kind of 
learning software  is effective for all  the  learners.  In  this development,  the new language teaching 














































































































































































　本研究のパソコン用自習教材の作成では、MediaStudio Pro 8 の 3D タイトルツールを使って
音声と一緒にテキストが横に流れるビデオを作成した。さらに Macromedia Flash Professional 
8 を使って音声と一緒にテキストが横に流れる画像を作成した。次に Macromedia Flash 
Professional 8 を使って作成した FLASH のテキストを流す速度を変更できるようにした。そ
のMacromedia Flash Professional 8 を使って作成した FLASH のテキストと音声を選択できるよ















































































　A headline of  this kind must have appeared  in a  thousand newspapers and magazines  in recent 
years. It  is  the kind of statement which seems so obvious  that most people would give it hardly 
a second thought. Of course English is a global  language,  they would say. You hear  it on television 























　These are fascinating questions  to explore, whether your first  language  is English or not.  If 
English  is your mother  tongue, you may have mixed feelings about  the way English  is spreading 
around the world. You may feel pride, that your language is the one which has been so successful; but 













advertisement、newsworthy、 daily を例に挙げる。まず単語ひとつだけを、図 11 のように、日英
語、日本手話で画面に提示し、音声は単語の発音を表したのち、スペリングを覚えられるよう
スペルアウトする。またここで、手話者が外に広がって動くものに視覚認知・記憶力がよいこ

















（音声：recent、 r － e － c － e － n － t）
























































language, it is there for ever? の the case、It is the kind of statement which seems so obvious that 
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